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 يهخص انثحث
اسرخذاو أسهٌب نعثح انثطاقاخ في ذعهٍى انتراكٍة ًأثزه في قذرج انرلايٍذ عهى : فزحاٌ فكز ريضاٌ
اسرٍعابها (دراسح تجزٌثٍح عهى ذلايٍذ انفصم انسادس تالمذرسح الاترذائٍح 
 .الحكٌيٍح الأًلى تاَذًَج)
عذج انٌسائم خ ٌٍو قذ ذطٌّرًان. نجاح انرعهٍىًذكٌٌ ًسٍهح ن ،يحراج إلى انٌسائم انرعهًٍٍح المخرهفح انتراكٍةذعهٍى إٌ 
ًيٍ الملاحظح عقذتها انكاذة ٌعزف أٌ انقذرج انرلايٍذ في انفصم انسادس تاالمذرسح . الإلى أحسٍ الح انرعهٍى مصحٍانرعهًٍٍح ن
 نكاذة اسهٌب نعثح انثطاقح في ذعهٍى انتراكٍة كاَد ينخفظح تأسثامخرهفح. ًلحم ىذه المشكهح االاترذائٍح الحكٌيٍح الاًلى تاَذًَج،
ًتعذ  اسرخذاو أسهٌب نعثح انثطاقاخقثم اسرٍعاب انتراكٍة قذرج انرلايٍذ عهى ىذا انثحث ىً يعزفح غرزا  يٍ الأً
 .فٍو هأثزًيعزفح انفصم انسادس تالمذرسح الاترذائٍح الحكٌيٍح الأًلى تاَذًَج نرلايٍذ  انتراكٍةفي ذعهٍى  اسرخذايو
في قذرج انرلايٍذ عهى  ثزٌؤ انتراكٍةفي ذعهٍى ااسرخذاو أسهٌب نعثح انثطاقاخ ٌعرًذ ىذا انثحث عهى أساس انرفكير أٌ 
  .اسرٍعاب انتراكٍةٌؤثز في قذرج انرلايٍذ عهى اسرخذاو أسهٌب نعثح انثطاقاخ فقزر انكاذة انفزضٍح أٌ . اسرٍعابها
لمجًٌعح ًاحذج  الاخرثار انقثهً ًالاخرثار انثعذيترصًٍى  زٌثٍحرجانطزٌقح انًانطزٌقح المسرخذيح في ىذا انثحث ىً 
ًانذراسح المكرثٍح أيا الأسانٍة لجًع انثٍاَاخ فيً المقاتهح ًالملاحظح ).ngised tset sop tset erp puorg eno(
 ًالاخرثار.
 اكٍة قثم اسرخذاو أسهٌب نعثح انثطاقاخعهى اسرٍعاب انتر ًيٍ اننرائج المحصٌنح يٍ ىذا انثحث ىً أٌ قذرج انرلايٍذ
 المرٌسط قًٍحذا كًا دند عهٍو ًىطثقح درجح جٍذج عهى  دحصه المذرسح الاترذائٍح الحكٌيٍح الأًلى تاَذًَجفصم انسادس تانفي 
 جذا جٍذج عهى طثقح دحصهاسرخذاو أسهٌب نعثح انثطاقاخ تعذ عهى اسرٍعاب انتراكٍة ًقذرج انرلايٍذ . 65,72قذر عهى 
ٌؤثز في قذرج  انتراكٍةفي ذعهٍى  اسرخذاو أسهٌب نعثح انثطاقاخًإٌ  .83،38 ًىذا كًا دند عهٍو انقًٍح المرٌسطح عهى قذر
 عهى قذر الجذًنٍح" خ"أكبر يٍ قًٍح  88,72ًىذا ٌرحقق تكٌٌ قًٍح "خ" الحساتٍح عهى قذر  ذأثيرا. اسرٍعابهاانرلايٍذ عهى 
 ذزقٍح في انتراكٍة ذعهٍى في انثطاقاخ نعثح أسهٌب اسرخذاو أثز ىناك أٌ بمعنى يقثٌنح المقترحح انفزضٍح أٌ ٌعزف ًبهذا. 72,7
 .اسرٍعابها عهى انرلايٍذ قذرج
 
